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Decreto de '16 de diciembre- de 1.950 por e! que se da
nueva denominación a los 'empleos de General en los
Cuerpos de • la Armada que se indican.--Página 3.
ORDENES.
JEFATURA DE INSTRUOCI ON
ITERPO S PATIRITADOS
Ascensos.--Orden .de. 28 de diciembre de 1950 por la que
se promueve a, Alféreces de Navío a los Alféreces de
Fragata-Alumnos que se relacionan. Páginas 3 y 4.
Otra de 28 de diciembre de 1950 por la elle se pro
, mueve -a' Alféreces de Fragata-Alumnos a los Guar
diamarinas que se citan.—Página 4.
Otra de 28 de diciembre de 1950 por la que se pr9-_
mueve a Guardiamarinas a los Aspirantes de -Marina
que se mencionan.-:-4Páginas 4 y 5.
Otra _de 218 de diciembre de 1950 por la que se pro
ni-neve Tenientes de Infantería de Marin.a a los Al
féreces-Alumnos que se relacionan.—Págine
r
Otra de 28 de 'diciembre de 1950 por la que se pro
mueve a AlféreceS-Alumnos de Infantería de 'Marina
a los Alumnos equiparados a Guardiamarina que se
''‘indican.—Página 5.
Otra de 28 de diciembre. de 1950 por la que se pro
mueve a Alumnos equiparados a GuarcEanaarinas
los Aspirantes de Infantería de ¡Marina que ,se cl
tan.--Página 5.
.
Otra de 28 de diciembre de 1950 por la que se pro
mueve a' Aliféretes,,Alumnos de Máquinas a los Alum
nos 'equiparados a Guardiamarinas de primera que se
relacionan.—Página 5.
Curso de -capcicitación.—Orden de 28 de diciembre de 1950
Por la que se nombra Oficiales-Alumnos del curso de
capacitación para. el . ascenso a.. Jefes a los Capita
nes de Infflantería 'de Marin-a que se rosaan.—Pági




nes1ilios.--10rden de 29 de diciembre de 1950 por la que
se dispone cese en el. mando del minador Pulcano el
Capitán de Fragata D. _José Jáudenes 6.
Otra de 29 de diciembre de 1950 por la que se. dispone
embarquen en la Escuadra los Tenientes de Navío que
Se mencionan.7—Página 6.
"
Otra de 29 de diciembre de 1950 por la que se dispone
Pase destiiiado al Estado Mayor de, la Escuadra el
Teniente de Navío .(A) don Antonio Araguas Neita.
Página 6.
Otra de 29 de diciembre de 1956 por la que se dispone•
pase asignado al buque-hidrógrafo Tofiño el Teniente
de Navío (I. H.) don Vicente Gandarias
Página 6.
Otra de 29 de diciembre de 1950 por la que se' dispone
embarquen en los buques que se indican los Tenien
tes ide Navío que se relaelonan.—Página
Otra de 29 de diciembre de 1950 por la que se dispone
enabarque en el buquenhidrógrafo sTofiño el Teniente
de Navío (S) don Enrique Martínez Jiménez.—Pági
nas 6y 7.
Otra de 29 de dielenábre de 1950 por la quelse dispone
pasen a los destinos que se indican los Oficiales del
Cuerpo de Intendencia que se relacionan —Página 7.
_
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JEFATURA'SUPERI\OR DE CONTABILIDAD
Vormas para la reclamacIón y abono de trienios acumu
lables fal personal de la Armada.—Ordeu de 28 de di
cieinbre de 1950 por la que se dan norma para dicha
reclamación y abono.—Páginas 7 y 8.
Gratificación de vivienda a Capitanes cl,c Corbeta y asi
- milados.—Orden de 28 de diciembre de 1950 sobre di
cha gratificación.—Página 8.
Ilaberes en "reserra".. Orden de 28 de diciembre de 1950
por la que-se ,señalan 1o1 haberes que le corresyon.de
Percibir en la situación' de "reserva" al Almirante -
Excmo. Sr. D. Manuel Moréu Figueroa.—Página 8.
RECOMPENSAS
rUZ del Mérito Naral.—Orden de 13 de diciembre
de 1950 por la que se concede la Cruz clelt Mérito Na
val de primera clase, con distintivo 'blanco, al Alfé
rez de Navío D. Francisco Luis Cumbrera Pérez y
otros. Páginas 8 y 9.
el
1
" ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MlNISTIGRIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
-.Orden de ■slan Hermenegildo.—Orden de 22 diciembre
de 1950 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican ,a1 perSonal de la Annada
que se relaciona.—Página 9..
MINISTERIO DE HACIENDA:
Orden de 28 de diciembre de 1950 por la que se dan
normas para el cumplimiento del Decreto-Ley de 15 de
diciembre actual, por el que se concede úria gratifica
ción extraordinaria a los funcionarios y dmpleados ac
tivos del Estado y a las Clases 'Pasivas dependientes
del mismo.--Páginas 9 a 11.




Establecidas nuevas 'denominaciones para los empleos de Generales de los Cuerpos de Máquinas, In
genieros de Armas Navales e Ingenieros Navales de la Armada, por las Leyes de veintiséis de mayo de
,mii, novecientos cuarenta y cuatro, veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve y
trece
de julio de mil novecientos cincuenta, respectivamente, procede en analogía establecer las que más en
consonancia con las funciones de cada Cuerpo correspcinden a los de Intendencia, Sanidad e Inter
vención.
En su Virtud, a propuesta del Ministre de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
•o
Artículo único.—Los empleos de General en los Cuerpos de la Armada que a continuación se re
sellan tendrán las siguientes denominaciones:
•
CUERPO DE INTENDENCIA.
General Intendente, asimilado a Viceall-nirante.
General Subintendente, asimilado a 'Contralmirante.
CUERPO DE SÁSIDAly.
General Inspector, asimilado a Vicealmirante.
General Subinspector, asimilado a Contralmirante.
CUERPO DE INTERVENCIÓN.
'General Interventor, asimilado a Contra:mirante.










Ascensos. De acuerdo con lo previsto en el Plan
de ,Carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Alféreces .de Navío, con antigüedad, a todos los efec
tos, de 15 de .diciembre de 195.0 los Alféreces de‘
Fragata-Alumnos siguientes:
D. Francisco Luis Cumbrera Pérez.
D. Carlos Navarro Revuelta.
D. Rafael de Ojeda Nogués.
D. Fernando Acquaroni Bonmatí.
D. Fernando Saliquet Laínez.
D. Juan Aristoy Schmidt.
D. José Millán Espino.
D. Manuel de la Herrán y Pastor.
D. Marcelo Leonard Casanellas
D. Carlos Pastor de Alfaro.
D. Antonio Meirás Bahamonde.
D. Ricardo Cerezo Martínez.
D. Emilio Togores González-Aller.
D. Miguel Pérez Saborid.
D. José Ramón Sáiz Abaunza.
D. José Lorente Valero.
D. José López Duarte.
D. Emilio Mesa Galán.
D. Antonio López y Fernández de Alarcón.
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José M.a González-Llanos y Galvache.
Bernardo Navarro Antón.
Juan López García.
José Ramón Fernández Tabares.
Antonio Alonso Quevedo.
Pablo Ruiz de Azcárate.
Alberto Alonso Ojeda.
José del Busto de la Cal.
Donato Díez Maestro.
Francisco Pérez de Nanclares y Pérez de Nanclares,




. Leopoldo Boado González-Llanos.
Rafael Herrera Repullo.
Joaquín Garat Núñez.
José Díaz del Rio Recacho.
Antonio Gastón de Iriarte Munar.
José Cano-Manuel Mercader.
Manuel Rodríguez-Núvás Marroquín.
Juan Manuei .Bustamante Bringas.




Ascensos. De acuerdo con lo previsto en el Plan
de- Carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Alféreces°de Fragata-Alumnos, con antigüedad, a to























Luis G. de Sobrino de la Sierra.
Francisco Regalado Aznar.
Jaime de Inclán y Giraldo.
José Luis Torres Fernández.
Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo.
Luis Meléndez Segura.
Manuel de la Puente y Sicre.
Guillermo Romero Rodríguez.
César Herráiz e Hidalgo de Quintana.
Gabriel Estrella Callejón.
Rafael Ramis Cabot.
Julio Aguilera y Martínez de Marigorta.
Jenara Lorente Morales.
José M.a IViollfulleda Buesa.
José Manuel de Dueñas Pastor.




Pedro Perales y Galino.
Ginés Pérez Galiana.























Juan Carlos Bellas Montenegro.
Carlos Barreda y Aldámiz-Echevarría.
José Antonio Benítez Carrasco.
José Meca Pascual del Pobil.
José María Lagóstena Alvarez.
Salvador Méndez Rocafort.
Fernando Sánchez-Tembleque Guardiola.




Pedro Luis Romero Aznar.
Joaquín María Domínguez .Aguado.
Manuel Zambrano Ortega.
Julio Romón Seria.
Pedro Pemartín de la Rocha.
Pedro Miranda Cuesta.
joaquíA Gibert Crespo..




(Madrid, 28 de diciembre de 1950.
REGALADO
E.xemos. Sres....
Ascensos.—{De acuerdo con lo previsto' en el Plan
de Carrera actualnymte en vigor, son promovidos a
Guardiamarinas, con antigüedad, a todos los efectos,
die 15 de diciembre de 1950, los Aspirantes de Ma
rina siguientes:
D. Nicolás Aguirre Solano..
D. Francisco José López de Arenosa Díaz.
D. Fernando Poole Pérez-Pardo.
D. Antonio Olivié y González-Pumaríega.
D. Miguel García de Lomas Risiori.
D. Abelardo Fernández Morales.
D. José María Gurucharri Martínez.
D. Ramón Rodríguez Pontijas.
D. Manuel Vázquez de Parga y Rojí.
D. Virgilio Pérez González de la Torre.
D. Cristóbal López González-Aller.
D. José Manuel Bausá Caballero.
D. José María Llamas Zapata.
D. Eduardo Bernal Ristori.
D. Juan José Lahera Martínez.
D. Manuel Eugenio Baturone Santiago.
D. Francisco José Cortés Vázquez.
D. Jorge Flethes Scharfhausen.
D. Juan Ignacio Marichalar e Iriarte.
D. José Luis Martínez-Avial Cánovas del Castillo.
D. Carlos Núñez de Prado Ugidos.
D. Enrique Torroja Menéndez.
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D. Luis Quintana García.
D. Ramón Aranda de Carranza.
D. Joaquín Boado González-Llanos.
D. Antonio Luna de Toledo,




Ascensos.—De acuerdo con 10 prevista en d Plan
de 'Carrera actualmente en vigol-, son promovidos a
Tenientes de infanteri¡a de' Marina, con antigüedad,





















José María Mitres Ruiz.
Antonio Rodríguez Núñez.
Emilio Pérez del Yerro y Puig-Mauri.
Manuel Guimerá Beltrí.
Benito Fausto Corral y Puig.




De acuerdo con lo previsto en el Plan ch Ca
rrera actualmente E n vigor, son promovidos a Alfére
ces-Alumnos de Infantería de Marina, con antigüe
dad, a todos los ¡efectos, de 1.5 de cliciembrit d; 195o,
los Alumnos equiparados a Guardiamarinas sigmen
tel :
D. Alfonso Buisán Pérez.
D. Juan María Oliver Perdigón.
D. Octavo Aláez Rodríguez.
D. Gastón Corral y Puig.
D. José María Sánchez Ocaña Vierna.
D. Andrés Estarellas Marcús.
D. José 1Viedrano Orendaín.
D. Juan María de la Puente L'oyera.
D. Enrique Niveau de Villedary y Gutiérrez Rayé.
D. Ginés Bernal Murcia.




Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Alumnos equiparados a Guar-diamarinas, con antigüe
dad, a todos los efectos, de is de diciembre de 1950,
los Aspirantes de Infantería 4ck Marina siguientes :
D. Rafael Vega Rodríguez.
D. Miguel Segado Bernaj.
D. José Mas Requena.
D. Julio Crespo Molíns.
D. José Pérez Villacastín.
D. Santiago Garijo Durán.
D. Angel Abia Gómez.
D. Francisco José Viseras Talavera.
D. Carlos Bendito Martínez de Bujo.
D. Fernando Manzano Verea.
D. Luis Felipe Lazaga Topete.
D. Recaredo Fidalgo Fernández.




— De acuerda con lo previsto en el Plan de Ca
rrera actualmente ¡en vigor, son promovidos a Alfére
oes-Alumnos (l. con antigüedad, a todos
los efectos, de 15 de diciembre de 1950,_ los Alumnos
equiparados aiGuardiamarinas de primera siguientes:
D. Ramón Pérez Filgueira.
D. Diego Zamora Ros.
D. Antonio Vázquez Chao.
D. Luis Rivera Barral.
D. José Beceiro Freire.
D. José Angel Seijas Mejuto.
D. Carlos López Abella.
D. Manuel Broz Vázquez.
D. Antonio Moreno Serrano.





Curso de capacitación.—En virtud de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 23 de noviembre último
(D. O. núm. 268), se nombra Oficiales-Alumnos del
curso de capacitación para el ascenso a, jefes, quetendrá lugar en la Escuela dit Aplicación de Infante
ría de Marina, comenzando el día io de enero pró
ximo-, a los siguientes Capitanes de dicho Cuerpo:
D. Ramón Doval
D. César Ratón Miguel.
D. Manuel Mont6jo Martínez.
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D. Jesús Millán 'Sevilla.
D. José Coba Revilla.
D. Carlos Calderón López.
D. Manuel Nuche Pérez.
D. Alfredo Lisarrague Novoa.
D. José Manuel Medina Marcos.
D. Joaquín González de Canales.







Destinos.—Nombrado por Orden Ministerial del
Ministerio de Asuntos Exteriores \ de 5 del actual
Agregado Naval a la Embajada de España en
Wáshington el Capitán de Fragata D. José Jáudenes
Tunco, se dispone que dicho Jefe cese en el Mando
-del minador Vulcano. 4•4
Madrid, 29 de diciembre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de.
la Armada, Capitán • General dél Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del
• Ser
vicio de Personal.
Se dispone que las Oficiales que a continuación
se relacionan cesen en los destinos que al frente de
cada uno se indican y embarquen en la Escuadra:
Teniente de Navío (A) don José! López González
Al1er._uIindor Neptuno.
Teniente de Navío D. Francisco Martínez Tenrei
ro.—Curso de Armas Submarinas.
Teniente de Navío; D. Juan Prieto Clavaíns.—Cur
so de Electricidad y Transmisiones.
Ilniente de Navío D. Jaime Martín Allegue.
Curso de Electricidad y Transmisiones.
Estos desnos se ccmfieren con carácter forzoso; a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 1050.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gerferal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
Destinos. — Se dispone pase destinado al Estado
Mayor de la Escuadra el Teniente de Navío (A) don
Antonio Araguas Neira, el cual cesarán el crucero
A1mirante CcIrvera. 4
Este destino 'se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 195o.
ECTALA DO
Excmos. Sres. Comandante G.neral de la Escuadra
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo, de Cádiz, se dis
pone que el Teniente de Navío (I'. H.) don Vicente
Gandarias Arnillátegui pase- asignado al buque-hi
drógrafo Toftiño, al objteto, de tomar" parte. en
trabajos hidrográficas que actualmente se están efec
tuando en la costa de Rio de Oro.
Madrid, 29 de diciembre de 1950.
R EGA LADO
EXCMQS. Sres. Capitán IGeneral del P,_partamentoi
'Marítimo dé Cádiz :y Vicealmirante Jefe del Sier
vicia de Personal.
— Se-dispone que los Oficiales que qa continuación
se relacionan, una vez finalizado el curso de Hidro
grafía que se hallaban efectuando, embarquen el los
buques que al ,frente de los Mismos se indican:
Teniente de Navío, D. Miguel Morbdo Aguirre.—
Buque-hidrógrafól Tofiño.
Teniente de Navío D. Antonio Ordóñez Quirell.__
Buqueihijrógrafo Tofiño.
Teniente de Navío Dr. Carlos Delgadó Tcrán.—
Buque-hidrógraf Malaspina.
Estos destinos se confieren coi carácter forzoso a
efectos administrativ'os.
'Madrid, 29 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio, de Personal y de Instrucción.
- Se dispone que el Teniente de ,Navío (S). don
Enrique 'Martínez Jiménez, una vez-finalizado el cur
so de .Hidrografía que se hallaba efectuando embar
que en'el buque-hidrágrafo Tofiño.
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Este destino se confierse con carácter forzoso a to
dos' los efizetos.
Madrid, 29 de diciembre de 195o. REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General dél Departamento
Marítimo de Cádiz y Almira,ntes Jefes del Servicio
de Personal y de Instrucción.
D estinos.— necia sin efecto, la Orden Ministerial
de 6 del actual, publicada n el DIARIO OFICIAL nú
mero '2183, referente a destinos del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada, que qudará redactada, de la
siguiente fo,rma:
Capitán D. Antonio de Gracia Cambiazo.—Cesa
de Profesor .de la Escuela Naval Militar y pasa a las.
órdenes del Capitán .Genlral del DTartarnmto. Ma
rítimo de Cádiz.—Forzose, a efectos administrativos.
Capitán D. Nicolás Lapique Suárez.—Cesa de Ha
bilitado del buque-escuela Juan Sebastián de Mazna
y pasa a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso a !efectos administrativos.
Capitán D. Luis G. Cayetano Jiménez.—Cesa de
Habilitado de las Fuerzas Navales del Norte de Afri-•
ca y pasa a desempeñar el de Habilitado del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso a efectos
administrativos.
El destino, de Habilitado de las Fuerzas, Navales
del Norte de Africa, que queda vacante, será des
empeñado 'por el Oficial del 'Cuerpo de Intendencia
que designe el Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Tenient2 (próximo al ascenso) D. Carlos 'Conejero
Ibáñez.—Cesa en ,e7 disfrute de licencia colonial y
pasa a desempeñar el destino de Profesor de la °Es
cuela Naval Militar, donde deberá sencontrarse antes
del día 13 de enero próximo.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 195o.
REGALADO'
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferról del Caudillo, y de
Cádiz; Almirantes Jefes de la jurisdiceiórt Cen
tral, del Estado, Mayor de la Armada y del Ser
vicio de Personal; General Inspector (lel Cuerpo
de Intendencia, General Jefe Superior de Contabi





Normas para la reclamación. y abon(2 de trienios
acumulables al personal de la Armada.— Regulada
por el artículo T.° de la Ley de t8 de diciembre del,
ario en curso (B. O. del Estado núm. 3'53) la suce
sión de trienios acumulables a les Generales, Jefes,
Oficiales, Suboficiales y asimilados de los tres Ejér
citos, en sustitución de los !aumentos de sueldo por
quinquenios acumulables que perciben en la actua
lidad, de conformidad con lo propuesto por la Je
fatura Superior de Contabilidad, se dispone que, pa
ra su aplicación en este Ministerio, se observen las
siguientes reglas:
Primera. Corresponderá el abono de trienios acu
mulables, a partir de 1.° de enero de 1r951, en sus
titución de los quinquenios que hoy perciben, a los
Almirantes, Generales, Jefes, 'Oficiales y Suboficia
les, a los que se les 'reclaman, dichos emolumentos
en esta fecha con cargo 'a ,los Capítulo. i.°, Artícu
lo i.°, Grupo 2.°, Concepto 21 ; Capítillo r.°, Ar
tículo 2.°, Grupo io, Concepto 4.0, y Capítu'.o i.°,
Artículo 6.°, Grupo U.°, Concepto- U.° del vigente
Presupuesto.
También se abonarán al persoríai asiraiLdo al an
teriormente enumerado y al restante al que se re
clama los expresados quinquenios con cargo a los
créditos sefialados en el párrafo anterior y los con
signados en el Capítulo Artículo i.°, Grupo 3.°,
Concepto 19, que no perciba la gratificación conce
dida por O. M. C. núm. 615, de 28 de diciembre
de 1948, del; 5o por 'o° del sueldo, o se halle aco
gido al Reglamento de 16 de mayo de 1949 (DIARIO
OFICIAL núm. 117) ,de personal civil, no funciona
rio del Estado, dependiente de los Establecimientos
militares.
Segunda. El cómputo de tiempo para su dieter
minación- se realizará con arreglo a las disposiciones
lega:es vigentes para el de quinquenios acumulables,
sustituyendo el número, de éstos por el de trienios
que resulte de convertir en períodos de tres arios
aquéllos, incrementados con el tiempo computable
transcurrido hasta la oportuna propuesta.
Tercera» Su concesión tendrá lugar por Orden
Ministerial expresa, como resultado de 13s corres
pondientes propuestas, que deberá/ realizar el; Ser
vicio de Personal, de idéntica manera corno hasta
la fecha ha formulado la de quinquenios acumula
bles de aquel que se encuentre comprendido en esta
disposición.
Cuarta. Transitoria y provisionalmente, hasta el
1.° de julio de 1951, podrán reclamarse en nómina,
por tia.s Habilitaciones respectivas, los trienios acu
mulables qué correspondan al persona', con arreglo
a las normas anteriores, hasta el 31 de. diciembre
del ario en curso, sin Orden Ministerial de concesión,
a tenor de los requisitat, 9ue se expresan a conti
nuación.
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Para ello, los interesados entregarán a los Habilitados respectivos "Declaración jurada" en la que,haciendo constar los extremos que .la Orden. Ministerial de 26 de diciembre de 194.0.(D. O. núm. 303)señala paria. el .modelo de papeleta a que la misma _
se refiere, se consignen, además, .los quinquenios acumulables cdncedidos por *Orden Minister;a.1 y el detrienios que 'les corresponda por sustitución del
tiempo que comprende aquéllos, incrementado con
el cómputo hasta el 31 de diciembre de 1950, señalando como fecha de abono la de 1.° de enero de 1951,
cualquiera que sea la fecha en que se redacte dicho
documento.
La expresada "Declaración jurada", vigada por
el Jefe de que cada uno dependa, servirá dé justificante para .:a reclamación en nómina, hasta el 1.° de
julio de 1951, de dichos emolumentos.
Publicada la Orden Ministerial: de concesión, se
confirmarán o rectificarán, según proceda, las recla
maciones rea4izadas, a tenor de los trienios recoma
cidos en dicha disposición legal.
Quinta. La 'Ordenación Central de Pagos dieta
rá las instrucciones oportunas a- fin de que por niii
gn concepto los Habilitados realicen reclamaciones
en nómina de trienios acumulables, después de I.° die
julio de 1951, a personal al que no se le haya re
conocido plicho beneficio por Orden Ministerial ex
presa.




Gratificación dé vivienda a Capitanes de Corbeta
y asimilados.—Con ,arreglo al; artículo 6.° de .la Ley
de r8 de diciembre de 195o (B. O. del Estado nú
mero, 353), que concede gratificación de vivienda ,a
los -Tenientes Coroneles y Comandantes de ,los tres
Ejércitos, que hasta ahora no la tenían- asignada, y
ocupen' plaza de plantilla efectiva en ,Cuerpos, Unh
dades y Organismos, se -dispone:
Que los Capitanes de Corbeta y Comandantes de
los distintos Cuerpos de la Armada que desempeñen
destino de plantilla percibirán, a partir: de I.° de
enero de 1951, gratificación de vivienda, en la cuan
tía de cuatro mil dosciditas pesetas -anuales.
Para el abono y reclamación del expresado emo
Iiimento, bastará la noticia del Detall a la Habili
tación respectiva, en ,la que se hagan constar el cm-.
pico de los interesados que desempeñan destino de
plantilla y que no, habitan en edificio del Estado.
i\To pudiéndose abonar al personal mencionado que
perciba alguna cantidad para vivienda o casa habi
tación, con cargo á :os fondos de practicajes o a
otros intervenidos. por el Estado.
El gasto afectará al Capítulo I.°, Grupo. io, Con
cepto 7.° del Presupuesto, en el cual, con arreglo
al artículo 7.0 de la citada Ley de 18 de diciembre 1
del ario 'en curso, se han aumentado os créditos pa
ra 1951, en cuantía suficiente para su abono.





Haberes en "reserva".—Dispuesto por el ConsejoSupremo ide Justicia Militar que el señalamiento de
haber en "reserva" de los Almirantes y Generales
que pasen a dicha situación corresponde efectuarlo
a los Ministerios respectivos, de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Coritabili
dad, he resue'to -que por la Habilitación de Oficia
les Generales de este Ministerio, y a parl.ii de 1.° de
mayo último, se satisfaga al Almirante excelentísimo!
señor don Manuel 11/10réu Figueroa el haber men
sual en "reserva" de 3.150,430 pesetas, correspon
diente a las noventa centésimas partes del sueldo
.de 42.doo,00 pesetas anuales asignado a su catego
ría ; 675,00 pesetas mensuales por las noventa, cen
tésimas de 9.000,00 pesetas anuales correspondientes
a nueve quinquenios de que se halla en posesión, con
cedidos por Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1948 (D. O. núm. 195); 63o,00l pesetas mensua
les por las noventa centésimas de 8.4o9,0o pesetas
anuales equivalentes al 20 por Ioo del sueldo anual
de 42.000,00 pesetas asignado a su actual empleo en
activo, por h9llarse en posesión de la. Medalla Mi
litar, según los artículos 3.° y 5.° de la Ley de 26 ,de
mayo de 1944; 466,66 pesetas mensuales por el iao
por ieo del sueldo de 28.000,oó pesetas anuales asig
nado al empleo de Contralmirante, por poseer dicha
condecoración, y 416,66 pesetas mensuales por la
pensión de 5.000,00 pesetas,anuales de la Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegi'do,
concedida por Decreto, ,de 23 de junio de 1941 (DIA
RIO 'OFICIAL núm. 162)!, y\a partir de 1.° de agosto
del ario actual, deberá percibir los mismos haberes
en "reserva" expresados anteriormente, incrementa
dos' en 750,00 pesetas mensuales, noventa centési
mas de .:a gratificación de destino de io.000,óo pe
setas anuales que seriala la Ley de 13 de julio! del
corriente ario (D. O. núm. 195) y O. M. C. de 31 de
octubre siguiente.






Cruz del Mérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Alférei de Navío
D. « Francisco Luis Cumbrera Pérez, Teliente de In
fantería de Marina D. César Lloréns Barges y. Te
niente de Intendencia D. Julio Fontán Rico, los cua
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:es reúnen las condiciones que determina el artícu
lo 208 del Reglamento de la Escuela Naval. Militar,
por haberse esca'afonado con el número uno de sus.
respectivas promociones, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco.
Madrid, 13 de 'diciembre de 195o,
REGALADO
.111..../■•••■••■••■••■•••■•■■■■••■•■•........,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado, y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y' Militar POrden de San Hermenegildo, se ha servi
do concechr las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1.945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO' A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O: Núm. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE piUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Clero.
Teniente Vicario, activa, D. Antonio Lamas Lou
rido, con antigüedad de 27 de mayo de 1950, a par
tir de 1 de junio de 1950. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO. DE 1945, Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 19,45 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JLTLIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Arturo Pornbo An
gula, con antigüedad de i8de enero de 1947, a par
"L-ir de 1 de febrero de 1947. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
'
4 Radiotelegrafistas.
Radiotelegrafista, Mayor, activos, D. Bonifacio Ruiz
Díez, con antigüedad dl 4 de mayo de 1948, a partir
de 1 de junio ide
nisterio Marina.
Madrid, 22 die diciembre de 1950.
Cursó la documentación \el Mi
DAVIL




Fimo. Sr.: La concesión por Decreto-ley, 'fecha 15
de los corrientes, de una- gratificación extraordinaria
a las !Clases activas y pasivas 'del Estado exige regu
lar determinados aspectos no previstos por la referida
disposición.
En su virtud, y en uso de las facultades concedi
das por el artículo sexto del mismo,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
f. Funcionarios y empleados en servicio áctivo.
»Artículo i.°. Tendrán derecho a percibir la grati
ficación extraordinaria concedida por Decreto-ley de
15 de los corrientes los funcionarios y empleados del,
Estad:o que, 'percibiendo sueldos o gratificaciones con
cargo a los Presupuestos generales del mismo, estén
efectivamente en servicio activo en 31 de diciembre
de 1950 y en tal fecha lleven, por lo menos, un mes
en
, dicha situación.
Disfrutará dicha gratificación, análogamer,Ite, el per
sonal. eclesiástico que percibe dotaciones con cargo
al capítulo primero del Presupuesto del Ministerio de
Justicia.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, se con
siderarán como en servicio activo los funcionarios
que estén disfrutando licencia por eníelmedad, en
cualquiera de sus períodos, o vacación reglánentaria,
así como los que se hallen en plazo posesorio por as
censo o traslaslp.
Art. 2.° La base de percepción *será:
a) Para los funcionaries que cobren sueldo, la
cifra resultante dé deducir del haber íntelro la ,Con
tribución 'de Utilidades.
No se computará en ningún caso como sueldo
cualquier otro ,devengo que pueda acreditárseles, sea
cual fuere la causa del mismo, con la única excep
ción.de los quinquenios o bienios que legalmente ten
gan reconocidos con anterioridad.
La deducción por Contribución de Ut;lidades se
practicará al .tipo .de imposición que venga, aplicán
dose normalmente,, salvo que dicho tipo sea conse
cuencia del acumulaciones por ,otros conceptos dis
tintos de bienios o quinquenios. En este caso, se git
rará el tipo'ide gravamen que corresponda exclusiva
mente al suqldo considerado aisladamente o incremen
tado por los bienios y quinquenios que den derecho a
percepción de gratificación extraordinaria.
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b) Para los funcionarios o empleados que no perciban sueldo, el importe de la remuneración básica
que tengan asignada, deducida la Contribución de
Utilidades que la grave.
c) Para los funcionarios que perciban gratifica
ción o sueldót y alkuna pensión de Clases Pasivas,
el importe líquido, según las respectivas normas del
mayor de los devengos a que tengan derecho.
.Art. 3.° Todos los funcionarios o empleados en
servicio 'activo percibirán .la gratificación extraordi
naria modulada con arreglo a los sueldos o gratifi
caciones que devengasen efectivamente el día 31 de
diciembre de 1950. -
Los que con posterioridad reingresen al servicio
áctivo con efectos económic-os que comprendan la
fecha de 31 de diciembre de 1950, tendrán derecha
a la gratificación extraordinaria, siempre que no ha




Art. 4.° Podrán cobrar la gratificación extraardi
paria los jornaleros fijos al servicio del Estado, siem
pre que, además de reunir indiscutidamente tal ca
rácter, perciban su remuneración por crédito que fi
gure en •el artículo 4.° del capítula primero de los
Presupuestos generales dél Estado, y no se les apli
quen las Reglamentaciones de Twbajoi vigentes pa
ra su actividad laboral.
Como normas sup:etorias se aplicarán :as vigentes
para los funcionarios y empleados en activo.
III. Clases Pasivas.
f
Art. 5.° Tendrán derecho „a percibir .,a gratifica
ción extraordinaria los beneficiarios de Cases Pasi
vas del Estado por pensiones de jubiiación, retiro y
cesantía, así como los de pensiones de viudedad, or
fandad, de madres viudas pobres, de wadres pobres
y' de pensiones de gracia y especiales que se satis
fagan por la Dirección General de da Wuda y Cla
ses Pasivas y por las Delegaciones y Subdelegacio
nes de Hacienda, siempre que el derecho como tal
beneficiario «esté declarado par da Autoridad compe
tente y recibida la Orden de consignación para el
paga con anterioridad a 31 ide diciembre,. de 1950.
Análogo derecho se reconoce a los titulares de
pensiones anexas a cruces y recompensas civiles y
mi"itáres que sean pagadas por dos Centros antes se
ñalados, si cumplen, además, las condiciones de te
ner consignado el pago en la forma dicha y no per
cibir sueldo u otra remuneración de activo ni ha
beres pasivos que den, unos y otros, derecho a co
brar en base a ellos la gratificación extraordinaria.
Igua:mente podrán percibir esta gratificación, si
reúnen los requisitos marcados para las Clases Pa:-
sivas, los beneficiarios del Subsidio vital ailimenti
cio concedido a los padres pobres. de Sacerdotes víc
timas de la revolución comunista.
Art. 6.° La base de percepción será:
. Para las pensiones exentas de ia Contribu
ción de Utilidades por cualquiér causa, el importe
íntegro.
b) Para las sujetas a Contribución de Utilida
des, la cifra resultante de restar del haber íntegro el
gravamen por Utilidades que se venga aplicando.
e) En los casos ,de compatibilidad de dos o más
pensiones, en razón de la- mensuaqidacl líquida ma
yar de las varias que se cobra.
.Para a. compatibilidad de pensiones o porción
de ellas con haberes activos se estará. a lo. dispuesto
-
por el artículo 2.°
e) Tratándose _de pensiones anexas a cruces y
recompensas civiles y miaares que reglamentaria
mente se, perciben por trimestres, la base de la gra
tificación será, en su caso, el importe íntegro de".la
tercera parte dl haber trimestral.
Art. 7.° Los perceptores de haberes pasivos que
hayan figurado en nómina antes ide 31 de diciembre
de 1950 y que en dicha fecha no dios cobren por nin
guna Caja, debido a solicitud de traslado, tendrán
! derecha, si reúnen las condiciones mareadas en los
respectivos artículos, a que se les acredite la grati
ficación extraordinaria con .1a primera mensualidad
que perciban.
Regpecto a los -pensionistas que en 3-1 de diciem
bre ,de 1950 no tengan consignado. el pago de la
pensión, tendrán derecho a que' se les acredite la
gratificación extraordinaria al entrar en nómina .por
. aquélla, siempree que. en el oportuno expediente de
reconocimiento de pensión no haya existido causa
de 'caducidad de instancia imputab:e al solicitante, y'
- que -los efectos .económicos dé la pensión compren
dan la fecha de 31• de diciembre de 1950.
En las rehabilitaciones de pensiones a que se re
fieren el artículo 163 del Reglamento de 21 de no
viembre de 1927 y Real Decreta .de io de febrero
de 1931, y en las que se causen a.1 quedar,sin efecto
-medidas preventivas acordadas por la Adn-iinistracióti
con ocasión ,de revistas ordinarias o extraordinarias,
se procederá como se expresa en el párrafo anterior.
Las demás rehabiaaciones de pensión que causen al
ta en nóminas posteriores a la del mes actual', cual
quiera que sea la fecha a que se retrotraigan los
devengos, no darán derecho al ,percibo de !la gratifi
cación extraordinaria.
IV. Excedentes, supernumerarios, disponibles
y Clases Pasivas que desempeñen un, destina activo.
Art. 8.° A los funcionarios en situación de ex
cedentes, supernumerarios o disponillles que tengan
lega"mente derecho a percibir haberes, se les aplica
rán. las reglas .del artículo 2.°, en relación a la cuan
tía de .los que deban percibir. ,
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No, obstante, si algún funcionarios que se hallare
en su cargo o escalafón en cualquiera ,de dichas si
tuaciones desempeñase legalmente cargo o destino por
el cual tenga derecho a devengar mayor cantidad,
aunque no la perciba efectivamente, según las reglas
del articulo 2.°, 'se le acreditará ésta. Los' perceptov
res de Clases Pasivas que se hallaren en igual caso
tendrán análogo derecho.
v-. Personal' de tropa licenciado,
Caballeros Laureados de, San Fernando.
Art. 9.° Tendrás derechos a percibir la gratifica
ción extraordinaria él personal de trolia licenciado,
'Caballeros Laureados de San Fernando, siempre que
no gocen de igual derecho por otro concepto en cuan
tía superior.
VI. Disposiciows' de aplicación gmeral.
Art. lo. Poi excepción, se entenderá que for
man parte del sueldo o pensión, a efectcs de per
cepción de la gratificación extraordinaria. las pen
siones anexas o condecoraciones de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo, cualquiera que sea
situación de los • titulares de
• las mismas.
Art. 11. La gratificación extraordinaria no será
(objeto, de retención o embargo en ningún caso ni
cuantía, cualquiera que sea la personalidad del per
ceptor y la causa de aquéllos.
Art. 12. El derecho al cobro de 1a gratificación
extraordinaria, para todos los beneficiados'.por la mis
ma, se extinguirá, sin necesidad de acto especial que
así 'lo declare. 1
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a) 'Cuando el. importe de las obligaciones
reconor
cidas por este concepto alcance, una cifra igual
al
crédito extraordinario concedido por el Decreto-Ley
de •15 de. :los corrientes.
b) En 31 de diciembre de 1951, para todos los
que en esa fecha no tengan percibido su importe.
c) A, los tres meses de dictarse ei acuerdo
del
que
• nazca el derechos-al cobro, pero siempre del pla
zo marcado en el apartado b) de este artículo, si río
hubiera sido reclamado su pago por el interesado.
d) Cuando, incluido en nómina para el percibo,
el interesado no -haga efectivo su importe en el pla
zo de un mes.
En este último caso, los. Habilitados efectuarán
el oportuno reintegro.
Art. 13.Los Organismos correspond1.entes de es
te Ministerio Comunicarán das normas relativas a for
mación y justificación .de las nóminas para hacer
efectiva la gratificación extraordinaria.
Art. 14'. ,Ccintra ¡los acuerdos denegano el dere
cho a percibir la gratificación extraordinaria sólo pro
cederá el rectirso de alzada ante este Ministerio, in
terpuesto en p:azo de cinco dás a contar de la ne
tificación. Contra la restAiución que recaiga no pro
cederá recurso alguno.
Dios guarde a V. I. muchos años.
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